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Ç E P E Ç E V R E
O K T A Y  E K İ N C İ
Tarih Vakfı’nın sempozyumunda Eyüp’ün “dünü ve bugünü” tartışıldı.
ı ı ESKİDEN GİDİLİRDİ, SİMDİ GEÇİLİYOR!.. ff
İstanbul'un ilk “Osmanlı Sem ti” olan Eyüp, 
1940'larda ilkel sanayinin, 1980'lerde ise 
karayolu saldırısının darbelerini yedi.
Korumaya alınan binalar, dükkanlar, otobüs durağı ve mutsuz İnsanlar... Burası Eyüp.
Y ağmurlu bir hafta sonu. 11-12 A­ralık 1993. Eyüp’teyiz.
Tarihi Belediye Binası’nın mo­
dem bir meclis salonu haline ge­
tirilen zemin katında, bir avuç duyarlı 
bilim adamı, aydın ve uzman, “Eyüp’ün 
dünü ve bugünü” üzerine tartışıyorlar. 
Tarih Vakfı’mn düzenlediği sempoz­
yum, Kültür Bakanlığı’yla birlikte yürü­
tülen “Eyüp Projesi” kapsamında, pro­
jenin kuramsal yanını güçlendirmek ve 
desteklemek amacını da taşıyor...
Tarihi mezar taflan, önce halatla çekilerek 
devriliyor; sonra “uygun bir zamanda” 
ortadan kayboluyor... .
Sempozyumun ikinci günü, sabahın 
erken saatlerinde Eyüp Sultan Camisi 
çevresinde dolaşıyorum. Her şey, az 
sonra buraların İstanbul’un en kalaba­
lık yerlerinden biri olacağını, pazar ta­
tillerini “Müslümanlığın bu kutsal mer­
kezinde” geçirmek isteyenlerin akın a­
kın Eyüp Sultan’a geleceğini gösteriyor. 
Çoğu müslüman, Hz. Muhammed’in 
sancaktan Ebu Eyyub el-Ansari’nin me- 
zannın bulunduğu yeri, Mekke-Medine
ile Kudüs’ün ardından en kutsal “ziya- 
retgâh” olarak kabul ediyor.
O nedenle, İstanbul sessiz ve “koştur- 
masız” bir pazar sabahını yazarken, E­
yüp’te cami çevresindeki esnafın tümü 
dükkanlannı açmış. Çorbacılar servise 
bile başlamışlar. 1980 yılından beri çev­
resine nefis kokular yayan “tarihi bö­
rekçi”, buğulanan vitrin camım siliyor. 
Kol böreği, su böreği, açma, çörek... 
dumanlan tütüyor. Evliya Çelebi’nin 
anlattığına göre, 17. yüzyılda Eyüp’te 
bulunan 100’ü aşkın “oyuncakçı” dük­
kânından bugün artık sadece 2 tane 
var. Hacıyatmaz, dümbelek, aynalıbe- 
şik, kâğıt fırıldak, boyalı testi... ve daha 
birçok “Eyüp işi” oyuncak, sünnet ço- 
cuklannın yolunu gözlüyor. Güvercin­
ler de, koku ve esans satan ihtiyarlarla 
birlikte çoktan cami avlusundaki yerle­
rini almışlar...
Çevredeki sokaklara giriyorum. Ün­
lü Piyer Loti kahvesinin bulunduğu ya­
maçlarda, tarihi mezarlıklarla gece­
kondular sarmaş dolaşlar; sanki yeni 
bir kültür oluşturmuşlar. Aşağılardaki 
bir mezarlığın içerisinde ise çiçekçilik 
yapılıyor. Renk renk çiçeklerle saksılar 
ve teneke kutular, mezar taşlarıyla yan- 
yana sıralanıyorlar. Bu mezar taşlan, 
yüzlerce yıllık. Olağanüstü zariflikte el 
işi ve süt beyaz mermer taşlar. Üzerle­
rindeki yazılar, hem tarihsel belge, hem 
de bir dönemin hat kültürünü ve beceri 
düzeyini sergiliyor...
Eyüp mezarlıkları, aslında başlıbaşı- 
na bir “müze” olarak kabul edilmeli. 
Beşyüz yıl öncesinden başlayan bir 
“kutsal yer” niteliği içerisinde, Osman­
lI’nın her döneminde burada gömül­
mek, yine her müslüman için bir “ayrı­
calık” olarak kabul edilmiş. Zenginler, 
devlet adamlan, paşalar ve “saraya ya­
kın olanlar”, hep bu ayncalıktan yarar­
lanmak istemişler. Öyle olunca da Eyüp 
Sultan Camisi çevresindeki, Haliç’e ba­
kan yamaçları kaplayan bu mezarlıklar 
aym anda Osmanlı tarihinin de önemli 
“arşivlerinden” biri haline gelmiş.
Son yıllarda, bu mezarlıklar, tarihi­
nin hiçbir döneminde görmediği bir 
“yağma ve talan” dönemini yaşıyor. 
Tarih Vakfı’nm Eyüp Projesi’ni yürü­
ten bilim adamlarımızdan Prof. Dr. 
Halil İnalcık rapor etmiş. Tarihi mezar­
lar üzerinde beton duvarlarla “aile me-
zarhkları” çevriliyor; “eşsiz hüsni- 
hatlarla bezenmiş” asırlık mezartaşlan 
çalınıp taşçılara satılıyor; köşk bahçele­
rinde kullanılıp, “yol döşeme taşı” hali­
ne getiriliyor diye...
Raporda yazılanların tümüne, hatta 
daha fazlasına ben de tanık oluyorum.
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Bezyüz yıllık bir tarih nasıl bu kadar 
zavallı bir duruma düşürebilir! Yine, İ- 
nalcık’ın dediği gibi, “hiç bir millet tari­
hine ve eserlerine karşı bu kadar kayıtsız 
olamaz...”
"Koruma altındaki" evler...
Yine, çevredeki eski ahşap evleri do­
laşıyorum. Eyüp, salt dinsel yapıları ve 
mezarlıkları ile değil, sivil mimarhk e­
serleri ile de İstanbul’daki “Osmanh 
kültürünü” yansıtan en önemli semtler­
den biri.
Bu kültürün “sivil” ürünleri, tarihi 
evler de oldukça harap ve bakımsız dü­
rümdalar. Çoğu, ayakta bile zor dura­
cak halde; ama yine yıkılmıyorlar. Çi­
zerlerindeki “Korumaya Alınmıştır” ya­
zılı tabelaları dışında hemen her taraf­
tan çürümüş; sanki Eyüp Sultan’ın 
“gizli gücü” sayesinde hâlâ varlıklannı 
sürdürebiliyorlar...
Sempozyum ve umutlar
İşte Eyüp, böylesi bir görünümle o 
pazar gönünü yaşamaya başlarken, 
kendisini “korumak ve kurtarmak” için 
kafa yoran bir avuç duyarlı insan da 
Belediye Meclis Salonu’nda sempozyu­
ma başladılar.
İstanbul’un “530 yıl önce” kurulan 
bu ilk Osmanh semti, tarihsel dokusu 
ve özgün kimliğiyle nasıl yaşatılabile- 
cek? Türk ve Müslüman İstanbul’un 
bu “öncü” yerleşmesi, yine “Türk ve 
Müslüman yap-satçıların ve yağmacıla­
rın” elinden nasıl kurtanlabilecek?..
Bilim adamları, -kimbilir kaçıncı kez- 
yine, bıkmadan, usanmadan anlatıvnr. 
lar:
İstanbul’un fethinden hemen sonra, 
Fatih Bizans’ın dışında, yani surların 
dışında bir “Osmanh mahallesi” kurul­
ması için uygun yer seçilmesini ister. 
Ünlü hocası Akşemsettin, bu buyruğu 
için dolaşırken Ebu Eyyub el- 
Ansari’nin mezarını bulur. Ebu Eyyub, 
Hz. Muhammed’in sancaktan olarak 
7. yüzyılda Arap ordulannın İstanbul 
kuşatmasına katılmış ve bu kuşatma sı­
rasında ölmüştür. Akşemsettin, 750 yıl 
sonra işte bu kutsal kişiliğin mezannı, 
Bizans surlannın hemen dışında, Haliç 
kenarındaki zümrüt yamaçlann eteğin­
de bulur ve Fatih’e müjdeler. Böylece 
orada, İstanbul’un ilk Osmanh mahal­
lesi olarak Eyüp kurulmaya başlanır­
ken, yine Fatih önce bir türbe, sonra da 
cami yaptırarak, Eyüp’ün dinsel bir 
merkez olmasını da sağlayan ilk yapı­
laşmayı gerçekleştirir...
Hem İstanbul, hem de tüm “İslam A­
lemi” içinde böylesine önemli bir geç­
mişi barındıran Eyüp için, Tarih Vak- 
fı’nın son çabalan yeni bir umut ışığı 
sanki. Dışarda, kimbilir belki de o an­
da, bir mezar taşı daha “boynuna halat 
takılıp”, sökülerek götürülürken; ya da 
bir ahşap evin tahta kapaklan gecekon-
Eyiip Sultan’ın güvercinleri, sabahın ilk ışıklarıyla, Bir zamanların “İslam uygarlığı merkezi” olan Eyup’de,
önce avludaki ağaçlara geliyorlar... tarihe saygı (!) .  Fotoğraflar: OKTA Y EKİNCİ
dulardaki sobalara giderken... içerde, 
ellerinden sempozyum düzenlemekten 
başka hiçbir şey gelmeyen “yetkisiz” 
uzmanlar, hakh bir gerilim içinde neler 
yapılabileceğini tartışıyorlar.
Eyüp Projesi’nin yöneticilerinden 
Prof. Doğan Ruban, umudunu yitirme­
yenlerden; ve “birşeyler yapılabilece­
ğini” söyleyenlerden:
“- İstanbul’da, Eyüp’ten başka hâlâ 
kurtanlabilecek durumda olan bir baş­
ka yöre yok. Önünde Haliç var, arka­
sında apartmanlaşamayan mezarlık 
yamaçlar var; bu konumu Eyüp’ün 
şansını yükseltiyor...”
Eyüp’te bir başka projenin sorum­
luluğunu üstlenmiş olan Prof. Nezih 
Eldem anlatıyor:
“- Ben Eyüp’te doğdum. Mimarhk 
yaşantım içinde de Eyüp’le bir macera 
yaşadım. Bu güzel semtin talihsizliği 
şurada. Yüzlerce yıldır, her türlü has­
talığı olan, hatta olmayan, şifa için E- 
yüp’e geliyor. Ne var ki Eyüp, kendine 
bir şifa bulamıyor...”
Eyüp Sultan Camisini ve külliyesini 
tüm yönleriyle inceleyen Abdullah 
Kuran oldukça heyecanlı:
“- Bu cami, türbe ve külliye, Bur- 
sa’daki Muradiye Camisi, külliyesi ör­
nek alınarak yapılmış. Amaç, Bi­
zans'ın yanıbaşında ilk Türk mahalle­
sini kurmak. Ve bu mahalle camisiyle, 
imaretiyle, iskelesiyle, evleriyle, mey­
danıyla, kısaca her şeyiyle bir Osman­
lI kentini yansıtır...”
Sempozyumda anlatılanlara bakı­
lırsa, Osmanh dönemini izleyen Cum­
huriyet yıllarında Eyüp “iki büyük dar­
be” yemiş.
Birincisi, 1940’h yılların başında Ha­
liç “Sanayi Bölgesi” olarak ilan edildi­
ğinde, hemen her şey zaten bitmiş. İs­
tanbul’un bu en fazla korunması gere-
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Çürüyen binaların üzerinde, “paslanan” levhalar..
ken Dünya güzeli “su ve deniz cenneti” 
ilkel bir sanayi saldırısına teslim edilin­
ce, ne tarih kalmış; ne de doğa...
Eyüp, ikinci büyük darbeye ise, 80’li 
yıllardaki “yol saldırısıyla” uğruyor. 
Yine Nezih Eldem, bu saldırının “kül­
tür düzeyini” şöyle anlatıyor:
“- Bu tarihi kente, sadece yol açmak 
gözüyle baktılar. Her şeyi yıktılar, üs­
telik bunu Haliç’i kurtarma adına yap­
tılar; ama tarihi yok ettiler; kent doku­
sunun kişiliği, kültürü kalmadı...”
Öğleye doğru, Eyüp daha da hare­
ketleniyor. Belediye Meclis Salonu ö­
nünden geçen yol, artık tam bir “gü­
rültü koridoru.” Bir zamanların din­
gin semti Eyüp’te miyiz; yoksa bir 
oto-yolun orta refüjünde miyiz; belli 
değil...
Trafik gürültüsü o kadar çoğalıyor 
ki, artık not alamıyorum. Sempoz­
yum ise, öğleden sonra bu kez “pa­
nel” bölümüyle sürüyor ve sona eri­
yor...
Evet. Eyüp’ü karayolları biçimli­
yor. Yani otomobil biçimliyor. Tar- 
tışmalan yöneten Turgut Cansever, 
artık sözünü hiç “sakınmadan” kulla­
nıyor. O sakin insan, sanki başka bir 
kişilik sergiliyor:
“- Bu planlama (Dalan ın Haliç 
projesi), Eyüp’ün değil, trafiğin kurta­
rılması projesi. Ben artık bu yanlışları 
yapanlara politikacı demiyorum. Poli­
tika sözü kirlenmesin diye.Bunlar gör­
güsüz, bilgisiz, entrikacılardır...” ◄
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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